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+´ÉiÉ®hÉEåòp - Landing Centre
+ÉiÉÆÊ®Eò <ÆVÉxÉ ´ÉÉ±ÉÒ xÉÉèEòÉ - Inboard vessel
:¥B¥w¥t`wN  Small Pelagic
¨ÉiºªÉxÉ - )LVKLQJ
´É±ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉ¶É - Ring seine
i!;]wt]©*³  Out board vessel
